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aftifäeUett
©ad .Sjafenfreuä in bcr 99?ancffifcf)en ßicbcr^anbfc^riff
Aafenfreuj unb Sditnnefang, eine Sufantmenffeüung, bie u«» 
Sunäcfjff eftt>a$ ungeretmf erfcfetnf. Sefen mir ju, ob fte cd mtrfftcf <r 
llttfer Aafenfreus ftnben mir, btsfer unbeacftef gebfieben, aur 
fol. 162b, auf betn oottt ©runbftodsntaler ber Äanbfcfriff gefcf>affencn 
Q3üb <2ßilfelntd tton Aeinjenburg, ber tttt erftcn ©ritfcf bcö 13. 3«^r’ 
funbertö lebettb, eincttt int 92af>efal itt bcr ümgebung oon ®bcnin 
angefeffenen Äerrengefcf)led)t entffammt. 2hts ber 23cfd)reibuttg bt'1 
Q3itbeö »on 21. oon Oecbelbacufer1) enfnebmen tt>ir folgenbc® • 
,,'2ßir fefen (ittfe! ben Sanger faff in 93orberanfid)t attf cittcr getb°n 
Q3anf... fifjen unb fd) ju eittent tt>eibhd)en 2ßefctt nicbcrttet9cn' 
tt>e(d)eö ... ittt 93egriff ftebt, ftd) auf baS linfe Ä’nte nieberjula|Tcn' 
<3>ie Äänbe beiber ^Perfonett fittb übcrö Äreuj oerbuttbett, inbettt b>n
<S'id)ter ntif bcr 9?ed)feit ctnctt Q3rief itt bic 9\cd)fe bcr Q3ofin «n
ibr mit ber Cinfett anfcf)eittenb ben '23otenlo()n ttt bie Cittfc legf- ^*1"
ben 93rief ift eitte rotc Sd)ttur gelegt, an tt>e(d)er cine foftbarc g»*bcn
5afd)e ntif fd)tt>arjen Q3erjieruttgett, rofett Äitöpfen uttb cPe(jfcan'".
bättgf, offettbar ein bettt 'Srief beigefügteb unb für bte ©ante fc’111
Aerjett^ beftimmfee! ©efd)cttf bcö l3?id)terb. ... ®ic()f Itnfä bin
tbm, auf einer attä bettt Q3i(branbe bcrauöragettbeit rofett &tan®n 
ftüenb, erfdjeint... ber blaugraue Cicblingöfalfe beö Sängcrb,
einem rofett Sftide fy(cifd) ttagenb, bas cr $tt>ifd)cn bctt ffänge« V ' 
lltifer tbnt bängt bie toeife vfalfnertafd)e, attö tt>c(d)cr ein J«in s.
beifett unb Codcn bed Q3ogcle( bicttcnbc«! gelbe« Q3oge(beitt bera ,
ragt." 'S'ie ()icr genannten „fd)tt>arjen '23eräierutigen ber c„.
golbencn $afd)e" bcffebctt ttutt unoerfennbar aus füttf Aafenfrc««
(5s ift ju fraiTctt: Sittb bicfe Äafcttfreuje itt biefettt eigcnarnä' 
ber 3ab(reicben Q3ofenbi(ber ber Äaitbfd)rift eittfad) alb ornatttc« 
'Scrjierttng obcr als ft)titbolifd)e obcr gar tttagifd)c <2lnbeut«»(j^ 
betuertcn? 3ur Q3eanttt>ortung biefer fyrage ift junäcbft feffj«1c, ^ 
baft bas Äafettfreuj itt bcr gattäctt Äanbfd)rift ttur att bicfcr 
»enoenbet ift, uttb baft übcrall ba, too fottft Stoffornamc»«' ]t
foittittett ttur '23(uttten, ber gotifd)e '23icrpaft ttttb attbered cv,t)|’c cjn
92od) cinbntdbooller tt>irft bas 3eid)en, ti>enti toir jttnt '23erglcl ? ^jft
anberee! 33ilb bcd ©runbftodntaleres (fo(. 64), bad 'Pieftnarb »ot
*) ®ic <3Jfittiafurett bcr SltiitterftfäteN93ibliot()ef s« 5ieibch,cla' 
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beranjieben, jeneö föftticbe Q3UÖ, anf bem biefer ai« Äanbetdmann 
berfteibet ber ©etiebfen na(;t unb feine TÖarctt, ©ürtet unb 5afrf)ett 
anpreiff. flnter biefett befinbet fid) ein bent tmferen gattj äfmticfyer, 
Sotbgrunbiger 3ict)beutet, ber aber ein quabratifcfycö frfrftftcr §eigt, 
©ruttb genug, uttt bic ©inmatigteif ber Q3ermettbuttg beö Äafcnfrcujes 
öuf bent <33itb 'Zöittjetmd uon Acinjcnburg atö t>eabfid)tigte <33efotiber-- 
f>eit aufäufaffen. ®a bic auf baö Ö3ilb fotgettben 93erfe, eine QKittne-- 
Uage unb --mcrtmng uttfereci Sängerä, fcinertei 'Slnfpietung auf bie 
^arfteltung entbatten, ^abett mir ttttS, unt eö ju bcuten, nur att feitte 
©d)itbcrung ju tjatfen1). t2öir bringen eö auftcrbcnt ttod) in 3ufammen-- 
t>ang mit bem unmiffetbar barauf fotgenben ßeutfmtb »on Se»en£, 
«uf bctn bcr Sänger itt bent 2lugenbticf bargeftettt ift, mie er auf ber 
Cittfcn bett btaugraueti 'Jatfen, ntit ber 9fccf)ten einen 3effet feiner 
«urf ber 23urg fd)auenben ©ame überreicbenb an fie beranreifef. 2tuf 
beibett 23itbern feben mir ben brieflid)ett ©rttft an bie ©etiebte unb 
bett 'Jatfett, attf bctt biefc bei öeufbotb »ott Seoen bcutet, „alrf moltte 
fie fagen: 2öirft ®u mir ebenfo treu unb fotgfam fein, mie ©ir jener 
Tratfc ift?" (». £>ed)etbaeufer). ®ie 23ejtcbttng attf bie $rettc beß 
^atfett ift mobt beibett 23itbern gemeinfant. 3n ber ©arftettung 
Qöitbelmö «ott Äeinjenburg fomntf aber nod) ein ^mcites Ceitntoti» 
binju, bie 5afd)e, uttb jmar boppetf, einntat atö bie unter bent 'Jatfett 
bängenbe fyatfnertafd)e mit bent atcs Codfpeife bienenben, bet'aues- 
tagenben Q3ogetbcin, uttb bann atrf foftbarer, für bie Äerrin beftimmter 
3iebbeufet, ber ben Q3rief, mobt ba3 ßteb bed Sängerö, aufnebmett 
folt. 3ft ed p»iet gefagt, menn id) ed für mabrfd>eintid) balte, baft 
23rief unb 3iebbeute( itiit ben Äafettfreujcn für bie Äerrin eitte 
äbnlid)e todenbe Qötrfung baben fottten mic baö Q3ogetbein itt ber 
3agbtafd)e für bctt ‘Jatfctt? Sid)er ift fo»iet, baft bic tinfdgcflügetten 
■ftafcnfrcusc atö ©tüddjeicbcn p bcttfen ftttb; mabrfcbeintid) iff, baj? 
f'e aitfterbcttt nocb atö ricbtunggebettbeo Codmofi» getfen fotten.
So ermeift fict) bao Aafenfreus auf uttferem Q3ilb nicfjt mtr atcs 
gtüdbaftcä 3eid)en, fottbcrn aud) atö Qlusbrud ntagifd)cr Äräfte; 
'u fo(d)cr gaffuttg bürftc cö in unfercr Äanbfd)rift atcs in biefcr Spät- 
3eif, unt baei 3abr 1300, nur febr fetfen auffrefcttbeö Sbmbot gcmcrfef 
'»erbett. Qlttbererfeit« ift e$ aber nid)t ju »ermunbcrtt, menn eitt 
bcralbifd) fo gcfd)utfcr 2CRatcr, mie e« unfcr ©runbftodotttater mar, 
bettt baes rcbcttbc Qöappett getäufig unb bie Sbtttbolfprad)c burd)aues 
bertraut mar, aud) ttod) bic uratte gebeimnies»ottc Q3ebcutung be« 
•fiafenfrcujcd ittt Sintt bcr Ccbcttesmcnbe fanntc. 9v. Sittib.
f . ') ®ic etttfpred)ctibc OarftcUuttg itt ber Qßcingartner öieberbattb-- 
’mttft jcigt bett Sättgcr aUcin, ttur tttif Gprudtbattb uttb Sdttocrf.
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